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Заведующим Самарской приемно-передающей радиостанцией был
А.А. Королев. Она в целом эксплуатировалась военным ведомством12. 
Вследствие катастрофического положения со штатными служащими Сам- 
губисполком был вынужден объявить мобилизацию радио-работников Са­
марской губернии. На регистрацию явилось 4 человека. Поэтому отдел свя­
зи в июле 1922 года открыл четырехмесячные курсы радиотелеграфистов13.
Производственная программа радиостанций за 1922 год не была вы­
полнена вследствие недостатка технических материалов, которые были за­
прошены, но не получены.
Таким образом, в начале 20-х годов XX века передача информации по 
телефону и через радиостанции осуществлялась только советскими учреж­
дениями. Местному же населению эти средства связи были практически 
недоступны.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
ГОЛОДАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ПОВОЛЖЬЯ В 1921 -  1923 ГГ.
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Окончание Гражданской войны и иностранной интервенции не при­
несло Советской России желаемого спокойствия и мирного восстановле­
ния страны. Недород 1920 г. и полный неурожай 1921 г. развеяли все на­
дежды на скорое благополучие.
13 июля 1921 г. Максим Горький обратился к мировому сообществу с 
призывом о помощи голодающим. Одним из первых на этот призыв от-
кликнулся Герберт Гувер, глава Американской Администрации Помощи 
(АРА)' и министр торговли США.
Однако надо сказать, что история оказания помощи со стороны США 
в советской историографии освещалась весьма тенденциозно. Либо ее во­
обще обходили молчанием, либо преуменьшали значение АРА. Современ­
ная российская историография пока не выработала какого-то определенно­
го взгляда. Хотя в историографии как самого голода 1921 -  1923 гг., так и в 
историографии оказания помощи голодающим, приоритетное внимание 
теперь отдается деятельности АРА, к ней по-прежнему относятся двояко, 
то признавая ее огромное значение, то подвергая сомнению ее гуманитар­
ный характер.
Первоначально АРА обязалась кормить 1 млн. русских детей, однако 
уже через год питанием были обеспечены около 10 млн. жителей России. 
Ни одна другая организация помощи голодающим России не смогла дос­
тигнуть такого масштаба.
Первая группа американских спасателей прибыла в Москву в конце 
августа 1921 г. Уже 6 сентября АРА организовала первую бесплатную раз­
дачу супа детям в Петрограде, 21 сентября -  в Москве, а в период с сен­
тября до середины октября были отправлены поезда с продовольствием в 
Самару, Казань, Симбирск и Саратов2.
Помощь населению АРА оказывала в нескольких направлениях. Са­
мыми важными были питание и медицинское обслуживание. Первона­
чально питанием АРА были обеспечены дети. Но когда голод принял мас­
совый характер, АРА стала кормить не только детей, но и взрослых, а так­
же студентов. Пайки АРА должны были быть дополнительным питанием 
населения, поэтому были очень маленькими. Но в большинстве случаев 
они были основным и единственным питанием.
Косвенное отношение к продуктовой помощи имели посылочные опе­
рации. Согласно подсчетам АРА, один типовой набор продуктовой посыл­
ки мог обеспечить семью из 5 человек питанием на неделю3.
Что касается медицинской помощи, то АРА осуществляла четыре про­
граммы. Первая и самая важная -  улучшение системы здравоохранения. 
Специалисты инспектировали больницы для определения первейших по­
требностей. Второе направление -  программа вакцинации и прививок на­
селения. Два других аспекта касались общественной санитарии и очище­
ния населения от вшей4
В середине 1923 г., когда стало очевидно, что новый урожай позволит 
преодолеть последствия голода, деятельность АРА на территории Совет­
ской России была прекращена.
Совместная борьба с голодом стала одним из самых конструктивных 
периодов в советско-американских отношениях всего XX века. Установ­
ленные столь тесные деловые контакты в деле помощи голодающим дава-
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ли правительству надежду на скорое дипломатическое признание Совет­
ского государства правительством США, на его помощь в деле восстанов­
ления сельского хозяйства и промышленности. АРА при поддержке прави­
тельства США помогала людям, но помогать большевистской системе ни 
Гувер, ни президент Гардинг не собирались. Свернув деятельность АРА по 
всей территории России к концу июля 1923 г., правительство США пре­
кратило контакты с СССР.
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СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА В 
30-Е ГОДЫ XX ВЕКА
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В 30-е годы здравоохранение определялось как социальная проблема 
государственного значения. Бесплатность, общедоступность, квалифици­
рованность медицинской помощи, ее широкая профилактическая направ­
ленность раскрывали перед советским здравоохранением перспективы 
роста и совершенствования. Одно из главных значений в системе здраво­
охранения придавалось профилактики заболеваний среди рабочих, служа­
щих и колхозников. И здесь ведущая роль принадлежала таким широко 
развернутым в обществе социальным факторам, как массовый охват тру­
дящихся, особенно молодежи физкультурой и спортом.
На Южном Урале широкое распространение получили массовые виды 
физической культуры и спорта: лыжи, легкая атлетика, коньки, футбол, 
волейбол, стрелковый спорт, баскетбол, рукопашный бой, гранатометание, 
городки, гимнастика, шашки, шахматы.
Во второй половине 30-х годов росло количество стадионов. В Орен­
бургской области в 1937 г. их было 5, в 1939 г. -  6, в 1940 г. -  7 стадионов, 
кроме того в области действовало 10 комплексных спортивных площадок,
